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Abstrakt 
Algoritmy ořezávání a jejich implementace je jednou z klíčových operací v počítačové grafice 
a je nedílnou součástí systému zpracování geometrických entit. V této práci jsou uvedeny 




Clipping algorithms and their implementation is one of the key issues in processing of 
geometric entities. In this work fundamental algorithms for line, line segment, triangle, 
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Toto  je  kopie habilitační  práce obhájené  v roce  1990,  tedy  více než před  20  lety. Rád bych proto 
požádal čtenáře, aby uvedený text a kvalitu tisku posoudil v kontextu té doby, kdy: 




• byly k dispozici první  jehličkové  tiskárny  (9  tiskových bodů na  textovou  řádku) a „unikátní“ 





r.1989,  které  se  vztahují  k habilitační  práci,  jsou  uvedeny  v kap.5  a  svědčí  o  odborné  úrovni 
habilitačního  tématu.  Po  podání  habilitační  práce  pak  vznikly  další  odborné  publikace  věnované 
metodám ořezávání („Line clipping“) a zájemce je nalezne na URL: http://www.VaclavSkala.eu. 
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